


































































































































・日本語学習者に使われている『A Course in 
Modern Japanese』(名古屋大学出版会）の聴
解ワークシート3冊の紙媒体とテープをもとに
作成された。
・各セクションは１．背景知識、２．単語、３．要
点、４．要点練習、５．タスク、６．内容質問、
７．復習、８．要点練習、９．スクリプト、
１０．成績 よりなる
・４，５，６，７には選択問題、記入問題、drag 
and drop問題、○×問題など学習者自身が
自分の聴解力を試す問題が揃えられている。
学習者は問題に解答したあと、即座に自分の
間違いをチェックでき、正答を確認できる。
さらに、問題に解答するたびに成績が履歴に
残り、自分の成績を簡単に把握できる。
日本語専門書店のe-ラーニングの
サポート
にほんごの凡人社のホームページより
